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1.- Aprendre a nedar jugant. Un canvi de mentalitat necessari 
L ' a i g u a é s u n m e d i m o l t e n r i -
q u i d o r p e r d e s e n v o l u p a r u n a 
v e r t a d e r a e d u c a c i ó f í s i c a a m b 
g r u p s d e q u a l s e v o l e d a t i 
e s p e c i a l m e n t a m b n i n s i 
n i n e s . El m e d i a q u à t i c t é u n 
a t r a c t i u m o l t i m p o r t a n t p e r 
a l s i n f a n t s ; d i n s l ' a i g u a v i u e n 
s e n s a c i o n s q u e d e s c o n e i x e n 
e n e l m e d i e n q u è h a b i t u a l -
m e n t e n s m o v e m i e n s r e l a c i o -
n a m , e l m e d i t e r r e s t r e . N o é s 
q u e e n a q u e s t n o e s p u g u i r e a -
l i t z a r q u a l s e v o l t i p u s d ' a c t i v i -
t a t : m a n t e n i m e n t , r e c r e a c i ó , 
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e x p r e s s i ó , e s p o r t . . . , p e r ò q u a n 
la n o s t r a t a s c a e s d e s e n v o l u p a 
d i n s l ' a i g u a e l s n i n s p o d e n 
c ó r r e r , b o t a r , c a p b u s s a r - s e , 
s u b m e r g i r - s e , e n d e f i n i t i v a 
e x p e r i m e n t a r n o v e s s e n s a -
c i o n s i a d o p t a r p o s t u r e s i n i -
m a g i n a b l e s . N o o b l i d a m t a m -
p o c q u e é s i m p r e s c i n d i b l e 
a r r i b a r a d o m i n a r e l m e d i 
a q u à t i c , a p r e n d r e a n e d a r , 
p e r ò s e n s e c a p d u b t e a q u e s t a 
n o é s l ' ú n i c a p o s s i b i l i t a t q u e 
e n s p e r m e t la p i s c i n a o la m a r 
i m a i n o h a u r i a d e s e r la p r i -
m e r a . L a p r i o r i t a t s e r i a f e r 
p o s s i b l e e l d e s c o b r i m e n t d e 
l ' a i g u a c o m u n l l o c d e d i v e r s i ó 
i l a i n f i n i t a t d e p o s s i b i l i t a t s 
q u e a q u e s t a t é . 
M o l t a g e n t p e n s a q u e l ' o b j e c -
t i u u t i l i t a r i é s e l p r i m o r d i a l , 
h e m d e s a b e r n e d a r p e r n o 
o f e g a r - n o s . És n e c e s s a r i e d u -
c a r p e r t a l q u e e s p r o d u e i x i u n 
c a n v i d e m e n t a l i t a t i e s p u g u i 
f r u i r d i n s l ' a i g u a d ' u n a f o r m a 
m é s c o m p l e t a s e n s e p e n s a r 
q u e p e r d e m e l t e m p s j u g a n t . 
T o t s s a b e m q u e e l d e s e n v o l u -
p a m e n t i n t e g r a l d e l ' i n f a n t , 
d e s q u e n e i x , e s p r o d u e i x a 
t r a v é s d e l m o v i m e n t i d e l ' ex -
p e r i m e n t a c i ó d e s e n s a c i o n s 
e n f o r m a d e j o c . D e s d ' u n 
p u n t d e v i s t a p s i c o m o t r i u , l ' e -
x e c u c i ó m o t o r a n o d e p è n 
e x c l u s i v a m e n t d e f a c t o r s 
m o t r i u s , s i n ó d e l ' a c t i v i t a t d e l 
s i s t e m a t o t a l , m a n i f e s t a n t - s e 
e n e l s s e u s p r o c e s s o s m o -
t r i u s , c o g n i t i u s , a f e c t i u s i 
s o c i a l s . E n a q u e s t s e n t i t e l 
m e d i a q u à t i c e n s o f e r e i x u n 
e s p a i e d u c a t i u i m m i l l o r a b l e . 
D i n s l ' a i g u a e l s n i n s t o r n e n 
a p r e n d r e a c a m i n a r , h a n d e 
r e a j u s t a r e l s e u t o m u s c u l a r , 
e x p e r i m e n t e n u n e q u i l i b r i d i f e -
r e n t p e r q u è e s t r o b e n e n u n 
e s p a i i e n u n t e m p s d ' e x e c u -
c i ó d i f e r e n t s . L ' e x p e r i è n c i a 
m o t r i u p r è v i a n o e l s s e r v e i x , 
l ' a p r e n e n t a t g e p o t s e r l e n t , 
p e r ò d e s d e l p r i m e r d i a m o l t 
m o t i v a n t . J u g a n t i d e s e n v o l u -
p a n t n o v e s h a b i l i t a t s é s c o m 
s ' a p r è n . D i n s l ' a i g u a p o d e n 
f e r , s e n s e t e m o r , h a b i l i t a t s 
b à s i q u e s c o n e g u d e s ( d e s -
p l a ç a m e n t s , s a l t s , g i r s . . . ) q u e 
e x i g e i x e n u n m a j o r g r a u d e 
d i f i c u l t a t e n e l m e d i t e r r e s t r e i 
a m é s p o d e n e x p e r i m e n t a r l e s 
h a b i l i t a t s b à s i q u e s e s p e c í f i -
q u e s d e l ' a i g u a ( r e s p i r a c i ó , 
f l o t a c i ó i p r o p u l s i ó ) q u e s e n s 
d u b t e e n s p o r t a r a n a l ' a p r e -
n e n t a t g e d e la n a t a c i ó . 
N o p o d e m o b l i d a r t a m p o c q u e 
la i n i c i a c i ó e n e l m e d i a q u à t i c 
e s f a m o l t e s v e g a d e s e n g r u p i 
q u e a q u e s t f e t o f e r e i x p o s s i b i -
l i t a t s d e c o m u n i c a c i ó a m b e l s 
a l t r e s e n s i t u a c i o n s m o l t 
r i q u e s d e j o c , c o n t a c t e , r e s -
p e c t e i a j u d a . 
És d i n s a q u e s t m a r c q u e e n s 
c a l r e c o r d a r q u e la L O G S E 
c o n s i d e r a l e s a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s c o m u n a p a r t d e l c u r r í -
c u l u m d e l ' e d u c a c i ó f í s i c a . 
D i n s e l b l o c d e c o n t i n g u t s 
d ' h a b i l i t a t s i d e s t r e s e s s ' i n -
c l o u e n l e s h a b i l i t a t s m o t r i u s 
p e r d e s e n v o l u p a r - s e a m b s e -
g u r e t a t i a u t o n o m i a e n e l m e d i 
a q u à t i c . P e r d e s g r à c i a p o c s 
i n f a n t s t e n e n a c c é s a l d e s c o -
b r i m e n t d e l m e d i a q u à t i c d i n s 
l e s s e v e s c l a s s e s d ' e d u c a c i ó 
f í s i c a . 
A b a n s d ' a n a l i t z a r a m b m é s 
a t e n c i ó l e s p o s s i b i l i t a t s d e l 
m e d i a q u à t i c i c o m a p r o v a d e 
la r i q u e s a q u e a q u e s t m e d i 
e n s o f e r e i x s e r à b o r e c o r d a r 
a l g u n e s e x p e r i è n c i e s q u e 
s ' h a n d u i t a t e r m e d i n s l ' a i g u a 
a m b s e c t o r s d e p o b l a c i ó e s -
p e c í f i c s . A i x í c a d a d i a s ' e x p e -
r i m e n t e n m é s e l s a v e n t a t g e s 
d ' i n i c i a r la f a m i l i a r i t z a c i ó a m b 
e l m e d i a q u à t i c , s e m p r e d e 
m a n e r a f à c i l , l ò g i c a i e s p e c i a l -
m e n t g l o b a l i d i v e r t i d a d e s 
d e l s p r i m e r s m e s o s d e v i d a . 
T a m b é s ' h a c o m p r o v a t q u e 
l ' a i g u a p o t é s s e r u n m e d i e f i -
c a ç p e r f e r t o r n a r j o v e s e l s 
m a j o r s e n e l s e n t i t q u e d i n s e l 
m e d i a q u à t i c p o d e n e x p e r i -
m e n t a r s e n s a c i o n s q u e m a i 
a b a n s n o h a n t e n g u t i p o d e n 
f e r u n a c o s a q u e d u r a n t m o l t s 
d ' a n y s f e n g u e r e n g a i r e b é 
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p r o h i b i t : g a u d i r d e l s e u c o s . 
F i n a l m e n t l e s p o s s i b i l i t a t s d e l 
m e d i a q u à t i c a m b p e r s o n e s 
a m b a l g u n a d i s c a p a c i t a t s ó n 
i m m e n s e s , e n u n e s p a i d e 
t e m p s c u r t e s p o d e n a c o n s e -
g u i r a v e n ç o s i m p o r t a n t s n o 
n o m é s d e s d e l p u n t d e v i s t a 
m o t r i u s i n ó t a m b é e n l e s s e v e s 
r e l a c i o n s s o c i o - a f e c t i v e s . 
2. - L'aigua, 
un espai lúdic 
P e r d e s g r à c i a d i n s e l m ó n d e 
l ' e s p o r t e s c o l a r v i v i m u n a 
e s p e c i a l i t z a c i ó p r e m a t u r a . S i 
l ' e s p o r t e s c o l a r -i e n t e n e m 
a i x í l ' e s p o r t p e r a n i n s e n t r e 6 
i 1 4 a n y s , b é s i g u i a l ' e s c o l a 
b é f o r a d ' e l l a - n o m é s o f e r e i x 
u n c a m p p e r a l r e n d i m e n t d e l s 
i n d i v i d u s c a p a ç o s i s u p e r d o -
t a t s q u e s ' i m p o s e n s o b r e la 
r e s t a q u e q u e d e n f r u s t r a t s i 
t o t a l m e n t a l m a r g e d e la p r à c -
t i c a e s p o r t i v a , m e r e i x la n o s -
t r a c r í t i c a m é s s e v e r a . El v e r -
t a d e r e s p o r t e s c o l a r h a d e 
p a r t i r d e l f e t q u e la s e n s a c i ó 
d ' è x i t , d e m i l l o r a é s n e c e s s a r i 
p e r a l ' e v o l u c i ó i q u e t o t s e l s 
i n f a n t s l ' h a n d e m e n e s t e r . 
E l m ó n d e la n a t a c i ó p a r t i c i p a 
t a m b é d ' a q u e s t a t r i s t a r e a l i -
t a t . El n i n , e n l ' e d a t e s c o l a r , 
h a u r i a d ' e v i t a r l ' e s p e c i a l i t z a -
c i ó p r e m a t u r a c o n t r à r i a a u n 
d e s e n v o l u p a m e n t h a r m ò n i c 
d e t o t e s l e s s e v e s c a p a c i t a t s . 
A q u e s t a r e c e r c a d e l r e n d i -
m e n t j a e n e d a t s t a n p r i m e -
r e n q u e s p r o d u e i x , e s p e s s e s 
v e g a d e s , u n e s g o t a m e n t p r e -
m a t u r d e la c a p a c i t a t d e r e n -
d i m e n t c o r p o r a l i s o b r e t o t u n 
e s g o t a m e n t p s í q u i c . C o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e la p r e s s i ó 
r e b u d a , e l n i n e s r e t i r a r à 
m a s s a a v i a t d e q u a l s e v o l a c t i -
v i t a t f í s i c a l l i u r e i v o l u n t à r i a i 
p e r d r à e l p l a e r d e f e r e s p o r t o 
s i m p l e m e n t d e j u g a r . El v e r t a -
d e r o b j e c t i u d e l ' e s p o r t e s c o -
l a r h a u r i a d e s e r d e s p e r t a r e n 
e l s i n f a n t s u n a n e c e s s i t a t d e 
m o v i m e n t c o r p o r a l a t r a v é s d e 
l ' a c t i v i t a t f í s i c a a l l l a r g d e la 
s e v a v i d a . N o s ' h a u r i a d e p r o -
p o s a r e x c l u s i v a m e n t u n a a c t i -
v i t a t c o m p e t i t i v a - q u e t a m b é 
é s i m p o r t a n t p e r ò e n e l s e u 
m o m e n t - s i n ó f o n a m e n t a r - s e 
e n u n a a c t i v i t a t m é s l ú d i c a i 
r e c r e a t i v a . E n c o n t r a d e l ' e s -
p e c i a l i t z a c i ó ( a c t i v i t a t s a v o r r i -
d e s i m o n ò t o n e s ) p r o p o s a m 
a c t i v i t a t s l ú d i q u e s , v a r i a d e s i 
a g r a d a b l e s , e n l l o c d e t e n i r l a 
c o m p e t i c i ó c o m a ú n i c a f i n a l i -
t a t p r o p o s a m e l d e s e n v o l u p a -
m e n t h a r m ò n i c d e t o t e s l e s 
p a r t s d e l c o s , e n c o n t r a d ' u n a 
p r à c t i c a i n d i v i d u a l i s t a i e g o i s -
t a p r o p o s a m u n a r e l a c i ó c o n s -
t a n t a m b e l s a l t r e s i f i n a l m e n t 
e n l l o c d ' u n e s f o r ç d e s m e s u -
r a t p r o p o s a m d e s e n v o l u p a r la 
c a p a c i t a t d e s e n t i r e l c o s i p o -
d e r e x p r e s s a r - s e a t r a v é s d ' e l l . 
Q u a n p a r l a m d ' a c t i v i t a t l ú d i -
c a , d ' a c t i v i t a t r e c r e a t i v a h e m 
d e d e i x a r b e n c l a r q u e e l n o s -
t r e o b j e c t i u p r i n c i p a l é s q u e 
c l a s s i f i c a r l e s a c t i v i t a t s a q u à -
t i q u e s e n c i n c g r a n s b l o c s e n 
f u n c i ó d e l ' o b j e c t i u p r i n c i p a l 
q u e l e s r e g e i x : o b j e c t i u u t i l i t a -
r i , o b j e c t i u h i g i è n i c , o b j e c t i u 
e d u c a t i u , o b j e c t i u r e c r e a t i u , 
o b j e c t i u c o m p e t i t i u . 
D e l 'object iu u t i l i ta r i n ' h e m 
p a r l a t a l p r i n c i p i , c a l t e n i r u n 
d o m i n i b à s i c d e l m e d i a q u à t i c 
p e r p o d e r c o n s e r v a r l a v i d a . 
L'aspecte higiènic i n t e n t a 
m i l l o r a r la q u a l i t a t d e v i d a 
d e l s p r a c t i c a n t s a p a r t i r d e la 
p r à c t i c a e s p o r t i v a . L'objectiu 
compet i t iu e s f o n a m e n t a e n la 
r e c e r c a d e l ' e f i c à c i a , d e l r e n -
d i m e n t i f i n a l m e n t d e la v i c t ò -
r i a . 
D e l 'object iu educat iu i de 
l 'object iu recreatiu n ' h e m d e 
p a r l a r c o n j u n t a m e n t p e r q u è 
e l p r i m e r n o e s p o t e n t e n d r e 
s e n s e e l s e g o n . E l s m o t i u s j a 
e l s h e m a n a t a p u n t a n t . E n 
l ' a c t i v i t a t e s r e a l i t z i p e l p l a e r 
q u e s u p o s a f e r - l a . És u n a a c t i -
v i t a t a c u r t t e r m i n i , i m m e d i a -
t a . S i h a g u é s s i m d ' e s p e c i f i c a r 
e l s o b j e c t i u s p r i n c i p a l s d ' a -
q u e s t a a c t i v i t a t , a p u n t a r í e m : 
o c u p a r e l t e m p s l l i u r e , d i v e r -
t i r - s e , j u g a r , r e a l i t z a r e x e r c i c i 
f í s i c , a m p l i a r e l c e r c l e s o c i a l . 
A p l i q u e m a r a a q u e s t s p r i n c i -
p i s a l m e d i a q u à t i c . P o d e m 
r e s u m : l e s a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s , c o m a p a r t d ' u n p r o g r a -
m a m é s c o m p l e t d ' e d u c a c i ó 
f í s i c a , h a n d e c o n t r i b u i r a la 
f o r m a c i ó i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a a t r a v é s d e l m o v i m e n t , d e 
l ' e x p l o r a c i ó , c o n e i x e m e n t i 
d o m i n i d e l m e d i a q u à t i c . 
S e n s e c a p d u b t e la c o n c l u s i ó 
d e t o t a la r e f l e x i ó q u e h e m 
a p u n t a t f i n s a r a é s q u e d i n s e l 
n o s t r e p r o g r a m a e d u c a t i u 
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d ' a c t i v i t a t s d i n s l ' a i g u a , l ' e i x 
v e r t e b r a d o r e l c o m p o s a r a n l e s 
a c t i v i t a t s r e c r e a t i v e s . 
U n a s p e c t e q u e h a u r e m d e 
t e n i r m o l t e n c o m p t e a l ' h o r a 
d e d i s s e n y a r a c t i v i t a t s a q u à t i -
q u e s r e c r e a t i v e s s e r à e l d i f e -
r e n t n i v e l l d e d o m i n i d e l m e d i 
a q u à t i c d e l s p a r t i c i p a n t s . 
S e r i a i d e a l q u e a l s s i s a n y s 
- e d a t e n q u è c o m e n ç a l ' e d u c a -
c i ó p r i m à r i a - t o t s e l s n i n s i 
n i n e s t e n g u e s s e n j a u n c e r t 
d o m i n i d e l m e d i . El q u e c a l 
e v i t a r e s p e c i a l m e n t é s q u e 
t a n q u e m l ' a c t i v i t a t a a q u e l l s 
q u e n o t e n e n u n n i v e l l q u e e l s 
p e r m e t i u n a c e r t a a u t o n o m i a 
d i n s l ' a i g u a . P e r a i x ò , h e m d e 
p r e v e u r e a c t i v i t a t s s e n z i l l e s i 
t i p u s d ' a j u d a a d e q u a t s , a m b 
l ' o b j e c t i u q u e p u g u i n p a r t i c i -
p a r i q u e f i n s i t o t e l s s u p o s i la 
p a s s a i n i c i a l c a p a l ' a d q u i s i c i ó 
d ' a q u e s t p r i m e r n i v e l l e l e m e n -
t a l . E n c a p c a s h e m d ' o b l i d a r 
q u e e s t r a c t a d ' u n a a c t i v i t a t a 
l ' a b a s t d e t o t h o m . 
U n a l t r e a s p e c t e q u e h a u r e m 
d e t e n i r e n c o m p t e é s la m e t o -
d o l o g i a . És c l a r q u e s i e n s 
p r o p o s a m u n o b j e c t i u g l o b a l i 
e v i t a m u n a e s p e c i a l i t z a c i ó 
e x c e s i v a n o p o d e m e m p r a r u n 
m è t o d e e x c l u s i v a m e n t a n a l í -
t i c . C a l e v i t a r e n a q u e s t e s e t a -
p e s la r e p e t i c i ó c o n t í n u a d ' e -
x e r c i c i s q u e e n s p o r t i n a u n 
a u t o m a t i s m e c o n t r a r i a l n o s -
t r e o b j e c t i u e d u c a t i u y r e c r e a -
t i u . S i a r r i b a e l m o m e n t i p e r 
e n s e n y a r l a t è c n i c a c o r r e c t a 
d e l s e s t i l s n a t a t o r i s , h a u r e m 
d e f e r s e r v i r u n m è t o d e a n a l í -
t i c , p e r ò c o m q u e a q u e s t n o 
é s e l n o s t r e o b j e c t i u p r o p o -
s a m u n t r e b a l l g l o b a l d e f a m i -
l i a r i t z a c i ó , d e p r o p u l s i ó , d ' i m -
m e r s i ó , d e s a l t s i d e g i r s . 
D i n s e l m è t o d e g l o b a l p r o p o -
s a m e l m o d e l d ' e n s e n y a m e n t i 
a p r e n e n t a t g e p e r d e s c o b r i -
m e n t a t r a v é s d e l q u a l e l s 
n i n s i n i n e s p u g u i n e x p l o r a r 
n o u s m o v i m e n t s , e x p e r i m e n -
t a r n o v e s s e n s a c i o n s , d e s c o -
b r i r , i n v e n t a r i c r e a r . 
3.- L'aigua, un espai 
per descobrir 
H a q u e d a t c l a r f i n s a r a q u e e l 
p r o t a g o n i s t a d e l p r o c é s d ' a -
p r e n e n t a t g e e n e l m e d i a q u à -
t i c n o é s l ' e d u c a d o r s i n ó e l 
n i n . A r a b é , a i x ò n o e n s h a d e 
f e r c a u r e e n e l p a r a n y d e p e n -
s a r q u e n o é s n e c e s s à r i a la 
f i g u r a d e l ' e d u c a d o r e n t o t 
a q u e s t p r o c é s . Q u a l s e v o l p e r -
s o n a q u e e n s e n y i e n e l m e d i 
a q u à t i c h a d e s a b e r q u è d e s -
c o b r i r à a q u e l l q u e a p r è n , a i x í 
e l p o d r à g u i a r a l l l a r g d e t o t e l 
p r o c é s : 








- E s t r o b a r à a m b u n a p r i m e r a 
f a s e d e p o r q u e s ' a n i r à s u p e -
r a n t a m e s u r a q u e e s v a a s s o -
l i n t u n m a j o r g r a u d e s e g u r e -
t a t e n e l m e d i . E n e l p r i n c i p i 
c a l p r o p o s a r t a s q u e s m o l t 
s e n z i l l e s q u e a m b t o t a s e g u r e -
t a t p o d r a n é s s e r r e s o l t e s p e l 
q u i s ' i n i c i a e n e l m e d i a q u à -
t i c . 
- E x p e r i m e n t a r à u n t i p u s d e 
f o r ç a d i f e r e n t : e l c o s p e s a 
m e n y s , u n e q u i l i b r i n o u q u e s i 
e s p e r d s ' h a d e s a b e r r e c u p e -
r a r , t r a n s p o r t a r p e r s o n e s i 
c o s e s a m b u n a f a c i l i t a t i m -
p e n s a b l e e n e l m e d i t e r r e s t r e , 
s u r a r p r i m e r a m b a j u d a i 
d e s p r é s s e n s e . 
- Es t o p a r à a m b u n a r e s i s t è n -
c i a a l ' a v a n ç . A i x ò p r o d u i r à u n 
t e m p s d ' e x e c u c i ó m é s l e n t . 
C o m m é s e t m o u s , m é s g r a n 
é s la r e s i s t è n c i a . 
- E n la p r o p u l s i ó d e s c o b r i r à la 
p r e s s i ó q u e f a n e l s s e g m e n t s 
c o r p o r a l s p e r a v a n ç a r d i n s 
l ' a i g u a . 
- L a g r a n q u a n t i t a t d e p o s i -
c i o n s q u e p o t a d o p t a r e l c o s 
d i n s l ' a i g u a . N o r m a l m e n t e n s 
m o v e m e n p o s i c i ó v e r t i c a l . E n 
e l m e d i a q u à t i c p o d e m e x p e r i -
m e n t a r i n f i n i t a t d e p o s i c i o n s 
d i f e r e n t s . 
- A r r i b a r à a e x p e r i m e n t a r q u e 
l ' a i g u a p o t t e n i r v i d a p r ò p i a , 
p o t f o r m a r c o r r e n t s , p l u g e s , 
o n a d e s , r e m o l i n s . . . 
A q u e s t s s ó n a l g u n s d e l s d e s -
c o b r i m e n t s q u e e l n i n h a d ' a -
r r i b a r a a s s o l i r a t r a v é s d ' u n a 
p r à c t i c a e d u c a t i v a - r e c r e a t i v a 
s e n s e p e r d r e d e v i s t a q u e 
c a d a i n d i v i d u t é u n e s t i l p r o p i 
d e m o u r e ' s q u e d i u m o l t s o b r e 
s i m a t e i x s i e n s a t u r a m a a n a -
l i t z a r - l o . 
G r à c i e s a a q u e s t s d e s c o b r i -
m e n t s , e l s n i n s p o d e n a r r i b a r 
a p r o p u l s a r - s e e s p o n t à n i a m e n t 
d i n s l ' a i g u a . A p a r t i r d ' a q u e s t 
m o m e n t p o d e m e n s e n y a r a l -
g u n e s t è c n i q u e s d e la n a t a c i ó 
o p r o p u l s i o n s e s p e c í f i q u e s . El 
p r o p ò s i t s e r à a c o m o d a r la t è c -
n i c a a l ' i n d i v i d u i n o a l ' i n -
r e v é s . • 
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1 Comença a ésser important la 
bibliografia que fa referència a 
les possibilitats educatives del 
medi aquàtic. Les experiències que 
aquí exposam les podeu trobar a: 
CONDE PÉREZ, ENRIQUE i alt.-
Educación en la primera infàn-
cia a través del medio acuàtico. 
Real Federación Espahola de 
Natación. Madrid 1996. DEL RIEGO 
CORDON, Ma LUISA. - El agua, fuen-
te de juventud. A la revista Agua y 
gestión núm. 41 Gener-Març 1998. 
TIERRA ORTA, JOSÉ y GALLEGO 
ANTONIO, JOSÉ.- Ensenanza de 
la natación en el caso de un 
ni no con problemas motóricos. a 
Educación física en nifios con 
necesidades educativas espe-
ciales. Universidad de Huelva. 
1996. 
2 DELGADO DE MOLINA, GASPAR.-
El deporte como parte del sistema 
de la educación física, a Ponencias 
del IV Congreso técnico de nata-
ción. Sevilla 1983. 
El fet és que es té en compte aquest 
perill però no s'evita. En el IV 
Congrés tècnic de natació celebrat 
a Sevilla fa més de quinze anys ja es 
parlava de /'excessiva especialitza-
ció primerenca dels nadadors i 
nadadores, però de fet aquesta tòni-
ca continua. 
3 Un tema d'estudi interessant seria 
la relació entre a) l'actitud dels 
pares que inciten els seus fills a ren-
dir al màxim deixant de banda l'as-
pecte educatiu de l'esport escolar i 
b) la incidència (tensió, angoixa,...) 
que aquesta postura té en el joves 
esportistes. 
4 MIRÓ SELLARES, PERE i alt-
Curso de monitor de natación. 
Escuela Nacional de Entrenadores 
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